


































































1） 『日本経済新聞』2018年 1 月19日号。
2 ) 『日本経済新聞』2017年12月 5 日号。















































































7） 『日本経済新聞』2018年 1 月7日号。
8） 『日本経済新聞』2017年11月8日号。



































11） 『日本経済新聞』2018年 1 月 7 日号。
12）『日本経済新聞』2017年12月 5 日号。
13） 『日本経済新聞』2017年12月 1 日号。
14） 『日本経済新聞』2018年 1 月 4 日号。






































円）でドイツの 3倍に達する。2万～ 3万キロワットの発電所で 8億～ 12億円もかかる。
16） 『日本経済新聞』2017年12月21日号。
17） 『日本経済新聞』2017年10月 4 日号。





































19） 『日本経済新聞』2018年 1 月 7 日号。






































24） 『日本経済新聞』2018年 1 月 6 日号。
25） 『日本経済新聞』2018年 1 月 6 日号。
26） 『日本経済新聞』2017年12月16日号。
27） 『日本経済新聞』2018年 1 月21日号。　Financial Times, January 20 , 21 , 2018 .
28） Financial Times, December 8 , 2017 .
29） 『日本経済新聞』2018年 1 月30日号。　Financial Times, January 31 , 2018 .








対前年同月比で 2倍を記録31）。また、2017年10 ～ 12月期の輸出量は日量150万バレルと対前
年同期比で 3倍に達する。
米国産原油の輸出先首位はカナダで日量30万バレル超（2017年 1 ～ 9 月期平均）が輸出
された。第 2位は中国で同様に日量18万バレルが輸出されている。中国の対米貿易赤字は
積み上がる一方だが、貿易赤字を抑制する手段として、中国側が意図的に米国産原油の輸入























32） 『日本経済新聞』2018年 1 月13日号。
33） 『日本経済新聞』2017年11月15日号。
34） 『日本経済新聞』2017年10月 8 日号。
35） 『日本経済新聞』2017年10月14日号。
36） Financial Times, October 6 , 2017 .
37） 『日本経済新聞』2017年10月21日号。


















2017年 1 ～ 7 月期のアジア向け米 LNG輸出量は対前年同期比で12倍に急増したが、米国
産 LNGの総輸出量は2022年には対2016年比で16倍に膨張する43）。オーストラリア産、中東
カタール産なども含めて、LNGの世界供給量が増えれば、LNG輸出価格を抑制する。世界
最大の LNG輸入・消費国（世界 LNGの 3 割を占有）である日本にとっては朗報だ。今後、
日本は安定的に米国産 LNGを輸入していく。
IEAは世界 LNG需要が2022年に対2016年比 3 割増の4,600億立方メートルに膨らむと見
通している。LNG需要増の牽引役がアジア市場。アジア市場では LNG需要が 4割増えて、











39） 『日本経済新聞』2018年 1 月11日号。
40） 『日本経済新聞』2017年11月25日号。
41） 『日本経済新聞』2017年10月20日号。







































46） Financial Times, October 24 , 2017 .
47） 『日本経済新聞』2017年12月27日号。
48） 『日本経済新聞』2017年10月 5 日号。
49） Financial Times, October 2 , 2017 .






































51） Financial Times, January 4 , 2018 .
52） Financial Times, January 9 , 2018 .
53） Financial Times, December 13 , 2017 .




2018年 1 月 9 日、世界最大の家電見本市「CES（コンシューマー・エレクトロニクス・
ショー）」が米ネバダ州ラスベガスで開幕、AI を武器に米グーグルや米アマゾン ･ドット ･
コムといった ITの巨人が存在感を示した55）。





























55） 『日本経済新聞』2018年 1 月11日号。
56） 『日本経済新聞』2018年 1 月19日号。
57） 『日本経済新聞』2018年 1 月17日号。






































59） Financial Times, January 18 , 2018 .　『日本経済新聞』2018年 1 月19日号。
60） 『日本経済新聞』2018年 1 月10日号。







































64） 『日本経済新聞』2018年 1 月 6 日号。
65） 『日本経済新聞』2018年 1 月13日号。
66） 『日本経済新聞』2018年 1 月10日号。














































































77） 『日本経済新聞』2018年 1 月12日号。
78） 『日本経済新聞』2017年10月 9 日号。
79） 『日本経済新聞』2017年10月 4 日号。
80） Financial Times, October 7 , 8 , 2017．
81） 『日本経済新聞』2018年 1 月28日号。



































84） Financial Times, November 9 , 2017 .
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